



て』（On the Twentieth Century）（１）は、ミュージカル不作の年といわれる1978年にあって、「伝
統的なブロードウェイのスタイルに則った唯一の実質的な新作」（Guernsey Jr. 3）として概ね好
意的に迎えられ、「1970年代を代表する傑出したミュージカル・コメディ」（Mordden 201）とさ





















































































































まう。『或る夜の出来事』（It Happens One Night, 1933）や『赤ちゃん教育』（Bringing Up Baby, 
1938）のように社会的成功や達成を目指すキャラクターはその機会を逸し、『新婚道中記』（Awful 




























装置である。冒頭の楽曲「特急二十世紀号に乗って “On the Twentieth Century”」のコーラス












７、15、17曲目に登場する「芝居を書いた “I Have Written a Play”」と終盤に挿入される「リリー
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